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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá otázkou společenské odpovědnosti podniku a zkoumá 
úroveň její implementace uvnitř podniku. První část diplomové práce se věnuje 
teoretickým vysvětlením problematiky CSR (corporate social responsibility) v rámci 
podniku. Ve druhé části je analyzována implementace CSR v konkrétním podniku, která 
je rozdělená na tři oblasti – ekonomickou, sociální a environmentální. Na základě 
zjištěných informací budou navržena doporučení ke zlepšení současného přístupu 
podniku k oblasti společenské odpovědnosti. Budou zhodnoceny výhody, které podnik 




Diploma thesis deals with the question of corporate social responsibility and researches 
the level of its implementation within the company. The first part of thesis focuses on 
the theoretical explanation of the CSR issue (Corporate Social Responsibility) in some 
company. In the second part the CSR implementation of the company is analyzed, 
divided into three areas - economic, social and environmental. Based on the discovered 
information the recommendations will be proposed to improve the current company 
approach to corporate social responsibility. The benefits that the company acquires 
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 Úvod 
V dnešní době, kdy se organizace pohybují ve vysoce konkurenčním prostředí, nestačí 
podnikat pouze za účelem dosažení maximálního zisku. Ještě v poměrně nedávné době 
(zhruba před dvaceti až třiceti lety) by tento primární cíl podnikům a organizacím stačil, 
stačila by jim péče o životní prostředí, zákazníky, dodavatele a zaměstnance v mezích 
zákona a dodržování legislativy. Velké podniky nemusely brát ohled na potřeby a zájmy 
obchodních partnerů a mohly si diktovat obchodní podmínky. 
 
Postupem času se podnikatelské prostředí vyvíjí, rozvíjí se průmyslové a informační 
technologie a především konkurenční prostředí. Dnešním organizacím nestačí jen 
podnikat na úrovni dodržování legislativy, nýbrž je více než nutné vyvíjet aktivity nad 
rámec těchto právních předpisů. Podniky byly přinuceny spolu soupeřit o získání 
a udržení zákazníků a musely veškeré své aktivity přizpůsobovat jejich potřebám 
a požadavkům. Podniky si uvědomily, že nejlepší cesta k získání a udržení si zákazníků 
je investicemi do rozvoje vzájemné komunikace, ochrany životního prostředí, prokázání 
transparentnosti podnikatelských aktivit a neustálé zvyšování kvality. 
 
Těmito změnami potřeb podnikatelského prostředí a změnami chování podniků vůči 
svým obchodním partnerům se zabývá koncept společensky odpovědného podnikání. 
Zavedením tohoto konceptu se podniky začínají orientovat i na jiné cíle, než jen 
maximalizace zisku. Do popředí se dostávají zájmy zákazníků, obchodních partnerů, 
zaměstnanců, nutnost ochrany životního prostředí a další aktivity, které jsou 
vykonávány nad rámec legislativních nařízení. 
 
 
 Cíl práce, metody a postupy zpracování 
Primárním cílem této diplomové práce je analýza a zhodnocení úrovně implementace 
CSR aktivit ve vybraném podniku. Pro naplnění primárního cíle diplomové práce je 
nutné provést teoretickou analýzu, v rámci které budou nastudovány a analyzovány 
teoretické poznatky o CSR, definován vztah mezi CSR a etikou podnikání, rozebrány 
motivy, které vedou podnik k vykonávání společensky odpovědných aktivit 
a vyjmenovány standardy, které se společenskou odpovědností podniku zabývají. 
 
Na základě výsledků analýzy teoretických poznatků a analýzy reálného prostředí 
vybraného podniku, jeho aktivit a činností v oblasti CSR a následném dotazníkovém 
srovnání s dalšími společnostmi, budou podány návrhy pro další vývoj těchto aktivit. 
 
Pro naplnění primárního cíle je nutné definování cílů sekundárních, které je třeba splnit: 
 vyhledat relevantní zdroje, zabývající se problematikou CSR, motivy 
k provádění těchto aktivit, vztahu k etice podnikání a souvisejícími standardy, 
 analyzovat a zhodnotit na základě teoretických poznatků situaci ve vybraném 
podniku a na základě dotazníkového srovnání ji porovnat s jinými společnostmi, 
 na základě získaných informací navrhnout koncept dalšího vývoje v oblasti 
společenské odpovědnosti podniku. 
 
Jako metoda pro dotazníkové srovnávání bude použito srovnání vybraného podniku se 
společnostmi, které se řadí mezi špičku ve svém oboru podnikání a patří podle žebříčku 
CZECH TOP 100 nejlepších výročních zpráv mezi 20 nejlepších. Vyplněné dotazníky 
srovnávaných podniků budou vyhodnoceny a na základě výsledků bude provedeno 
srovnání dotázaných podniků s vybranou společností. 
 
Z analýzy stavu, v jakém se společnost v současné době nachází, a dotazníkového 
srovnání podniků bude možné navrhnout další vývoj společensky odpovědných aktivit, 
kterým by se mohla společnost ubírat. 
 
 
 1. Teoretická východiska práce – společenská odpovědnost 
organizací 
V posledních letech se mění struktura a požadavky zákazníků na poptávané zboží 
a služby. Podniku nestačí, aby uspokojoval poptávku jen kvalitními produkty, ale musí 
přidávat něco navíc. Podniky si často začínají uvědomovat, že by neměly ze svého okolí 
jen brát, ale také dávat a být za své chování vůči němu odpovědné. Podniku nemůže 
stačit maximalizace zisku, ale měl by především budovat dobré vztahy s obchodními 
partnery a jinými zainteresovanými osobami, což by mělo vést k dlouhodobé prosperitě. 
 
Zainteresovaným osobám se říká stakeholders a je to vlastně kdokoliv, kdo přichází do 
kontaktu s podnikem, nebo ho podnik svým chodem přímo či nepřímo ovlivňuje. 
Mohou to být zaměstnanci (i jejich rodiny), manažeři, vlastníci, akcionáři, zákazníci, 
dodavatelé, obchodní partneři, věřitelé, místní samospráva, vláda a lidé žijící v okolí 
podniku.(1) 
 
Další oblastí, ve které se podniky iniciují, je odpovědnost vůči životnímu prostředí, 
protože podniky by měly fungovat v souladu s vnitřním i vnějším prostředím. 
Společensky odpovědná firma se „soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na 
environmentální a společenské aspekty své činnosti. Organizace nefunguje izolovaně od 
okolního světa, ale je jeho přímou součástí. Navíc hodnocení organizace jejím okolím 
a stav tohoto prostředí přímo ovlivňuje komerční úspěšnost organizace.“ (2, s. 11) 
 
Společenská odpovědnost organizace je založena na dobrovolném principu, nikde tedy 
není psáno, že by podnik v této oblasti musel něco dělat. Současná situace na trhu stále 
častěji odpovědné chování firem vyžaduje. 
 
 Obrázek 1 Oblasti CSR (Zdroj: http://equal.cd.cz/files/brozura_CSR_web_CZ.pdf) 
 
 
1.1. Definice CSR 
Pojem společenská odpovědnost organizací pochází z anglického výrazu corporate 
social responsibility (CSR) a často se ani nepřekládá. Zelená kniha, vydaná Evropskou 
komisí v roce 2001, vymezuje CSR jako „koncept, pomocí kterého firmy na 
dobrovolném základě integrují sociální a ekologická hlediska do běžných firemních 
operací a interakcí se zainteresovanými subjekty (stakeholdery).“ (3, s. 1-2) 
 
Mezi další výklady pojmu CSR patří například definice nevládní organizace Business 
for Social Responsibility „CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec 
etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání.“ Společenská 
odpovědnost je dobrovolný závazek podniku chovat se eticky, přispívat 
k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců 
a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. (4)  
 
Dle Dytrta může být CSR definována jako „dobrovolná integrace sociálních 
a ekologických ohledů v součinnosti se zainteresovanými stranami do podnikatelských 
činností firmy. Jde o proces budování důvěry různých zainteresovaných stran ve 
fungování firmy, který nebude jen sledovat úzké ekonomické cíle, ale bude i prospěšný 




 „Společenská odpovědnost znamená udržení si ekonomického úspěchu a získání 
konkurenční výhody tím, že firma buduje svou dobrou pověst a získává důvěru lidí, kteří 
v ní pracují či žijí v komunitě, kde firma podniká.“ (6) 
 
Putnová považuje CSR aktivity za „takové chování firem, kdy zohledňují potřeby svého 
vnitřního i vnějšího prostředí, aby obecně napomáhaly celkovému zlepšování stavu 
společnosti v rámci i nad rámec svého komerčního působení.“ (7, s. 16) 
 
Mezi hlavní charakteristické rysy CSR patří dlouhodobé, dobrovolné zahrnutí tří 
hlavních oblastí – pilířů – ekonomického, sociálního a environmentálního do podnikové 
strategie. Dalším rysem je zapojení zainteresovaných stran (rozhovory se stakeholdery) 
a zvyšování důvěryhodnosti podniku. 
 
1.2. Vývoj CSR a situace v České republice 
Někteří autoři datují vznik CSR již před rokem 1900, nebo dokonce do doby 
středověku. V současné podobě se koncept společenské odpovědnosti začíná objevovat 
a prosazovat v 70. letech 20. století. V 80. a 90. letech 20. století zaznamenal tento 
přístup ke společenské odpovědnosti velký rozmach. Podniky se začaly o toto téma 
velice zajímat, především z důvodu růstu zájmu veřejnosti o negativní efekty globálního 
fungování světové ekonomiky. Velký důraz je kladen na poškozování životního 
prostředí, formování životního stylu spotřebitelů, odpovědnost firem za chování 
a jednání vůči dodavatelům a odběratelům i na trhu práce. (4) 
 
V České republice se společenská odpovědnost dostává více do povědomí firem až 
v posledních letech. Organizace začaly společenskou odpovědnost stále častěji 
začleňovat do svých podnikatelských aktivit, především oblasti jako je odpovědný vztah 
k zaměstnancům, ochranu životního prostředí, podporu komunit a neziskových 





 V zahraničí se do rozvoje odpovědného podnikání začleňuje také stát a veřejná správa, 
která se svou činností snaží podporovat odpovědné podniky – nejrůznějšími 
motivačními prvky pro firmy nebo různými oceněními. V některých zemích je na 
národní úrovni v této oblasti zpracováván národní strategický plán. 
 
Česká republika v současné době zatím nekoresponduje žádnou společnou vizí nebo 
prioritami. Tlak ze strany Evropské komise však brzy donutí Českou republiku, aby se 
tímto tématem na národní úrovni začala zabývat. (8) 
 
2. Motivy ke společenské odpovědnosti 
Většina organizací si v dnešní době uvědomuje nutnost být společensky odpovědný 
a dělat správné věci. Do této oblasti patří seriózní chování k zákazníkům a partnerům, 
starost o své pracovníky, pečování o dobré sousedské vztahy, ochrana životního 
prostředí a mnoho dalších. Podnik prosazuje společensky odpovědné chování, protože 
mu to přinese výhody. Dalšími důvody mohou být očekávání ze strany zákazníků, 
místní komunity, vládních orgánů, bank, pojišťoven a věřitelů. (9) 
 
Pokud organizace do svého podnikání začlení sociální a ekologické zájmy (vliv na 
životní prostředí), působí to pozitivně na celou společnost a přispívá k tvorbě zisku. 
Odpovědným podnikáním získává organizace dlouhodobou konkurenční výhodu oproti 
podnikům, které společenskou odpovědnost neprosazují, a také jí z tohoto chování 
plynou další výhody. (9) 
 
Aby měla společenská odpovědnost podniku nějaký výsledek pro podnik, je potřeba, 
aby podnik o takovémto svém jednání informoval veřejnost, zejména všechny 
zainteresované vnitřní (např. zaměstnanci) i vnější (např. dodavatelé) cílové skupiny. 
Především je nutné, aby byli spotřebitelé dostatečně informováni, jelikož jejich 




 Pokud podnik dostatečně informuje své okolí o CSR aktivitách, může mu to přinést: 
 Nové obchodní možnosti – může se rozšířit počet zákazníků, protože přibudou 
ti, kteří prosazují nákup zboží u společensky odpovědných firem; 
 Zlepšení reputace společnosti, značky i výrobku; 
 Motivovanější a produktivnější zaměstnance – zaměstnanci mohou být na svého 
zaměstnavatele hrdí, zvýší se loajalita zaměstnanců a sníží se jejich fluktuace 
(možnost úspory nákladů); 
 Lepší vztahy s okolním společenstvím a s veřejnými orgány – veřejná správa 
sama nestačí na řešení společenských a environmentálních problémů, proto je 
dobré, pokud se o to podnik sám zajímá; 
 Úsporu nákladů. (10) 
 
2.1. Proč firmy dělají CSR (11) 
Aktivity v oblasti společenské odpovědnosti nejsou často z pozice organizace 
prováděny nezištně, jak by se mělo zdát. Ať už ale jsou prováděny z jakéhokoliv 
důvodu, za účelem zviditelnění, dosažení zisku nebo pro dobrovolný zájem dělat něco 
dobrého, ve většině případů to směřuje ke konání přínosných aktivit, které pomáhají. 
Podniky tedy prostřednictvím svých CSR aktivit mohou zajistit pomoc tam, kde je třeba 
pomáhat a od jiných subjektů se těmto oblastem pomoci nedostává.  
2.1.1. CSR z povinnosti 
Důvodem k zařazení CSR aktivit do podnikové strategie bývá často povinnost. 
V některých zemích (např. v USA) musí mít podnik jasně definovanou a veřejně 
dostupnou CSR strategii. Některé české pobočky zahraničních podniků dostávají od 
mateřské společnosti předepsáno, jaké a v jakém rozsahu musí mít CSR aktivity 
implementovány do firemní kultury.  
2.1.2. CSR kvůli konkurenci 
„CSR kvůli konkurenci je typickým příkladem honu za zelenou, zelenější a vůbec 
nejzelenější firmu, které vedou občas k absurdnímu předhánění v tom, kdo použije méně 
ekologickou technologii (tj. technologii s vyšší karbonovou stopou), která ovšem vypadá 
v danou chvíli hezky (typicky hybridní auta, solární panely na střechách firem 
 apod.).“(11) Někdy se v oblasti konkurenční soutěže firmy soustředí na získání 
certifikátu zabývajícího se společenskou odpovědností, například certifikát ISO 14000, 
nebo se předhánějí v získávání co nejlepšího hodnocení od respondentů zjišťovaného 
marketingovým průzkumem. 
2.1.3. CSR jako teambuilding 
Některé aktivity zaměřené na starost a péči o zaměstnance působí často jako efektivní 
a levný teambuilding. Jde především o aktivity, které jsou zaměřené na společné 
setkávání zaměstnanců za nějakým obecně prospěšným účelem. Většinou jde 
o návštěvy dětských domovů, projekty na např. rekonstrukce budov, výstavbu hřišť atd. 
Tyto akce působí jako výborný nástroj pro poznávání a stmelování zaměstnanců – členů 
pracovních týmů a v konečném důsledku mají tyto aktivity přínosný a pozitivní cíl. 
2.1.4. CSR jako politická lobby 
Aktivity v oblasti CSR mohou působit jako efektivní politická lobby. Podniky, které se 
starají o rozvoj a zušlechtění obce, mají v daném městě dobrou pověst a vytváří 
pozitivní obraz, díky kterému získávají často značný politický vliv. Podnik často může 
díky svým příspěvkům do regionálních aktivit ovlivnit úřední rozhodování správních 
orgánů obce. Pokud se zaměříme na širší okruh, můžeme často CSR aktivity spojovat 
s nabídkou pracovních míst, což větším firmám dává moc působit na politiky při 
rozhodování o výši daní nebo investičních pobídkách. 
2.1.5. CSR pro vylepšení mediálního obrazu 
„Podniky často používají CSR aktivity k tomu, aby vylepšily svůj mediální obraz, 
většinou kvůli tomu, že zrovna jsou mediálně propírané kvůli nějaké kauze. Například 
firma, která ne úplně čistě vykácí stromovou alej, místo které potřebovala postavit svoji 
budovu, tak věnuje opět třeba jen pár desítek tisíc na vysázení 10 000 nových 
stromů.“(11) Jedná se většinou o to, že firma udělá něco špatného nebo společensky ne 
úplně přijatelného a CSR aktivity použije na vylepšení své reputace. 
 
 
 2.1.6. CSR pro provinilý pocit a vůli pomáhat 
Podniky často volí takové CSR aktivity, kterými chtějí někomu pomoci. Někdy za touto 
vůlí pomáhat stojí pocit či uvědomění, že my se máme dobře a někteří lidé na tom tak 
dobře nejsou a často trpí. Málokterý podnik však tyto aktivity do své podnikové 
strategie zahrnuje jen z toho důvodu, že by měl přebytek peněz a něco chtěl dát jiným, 
většinou tam hraje úlohu pocit uvědomění si, že peníze v mnohých oblastech schází. 
Tato oblast CSR aktivit a vůbec motivace k provádění těchto aktivit je možné považovat 
za nejetičtější. Svým způsobem tyto aktivity provozuje občas každý občan, když 
přispívá na různé dobročinné sbírky. 
2.1.7. CSR kvůli osobní motivaci managementu 
Za CSR aktivitami mohou stát nejrůznější důvody, proč jsou vlastníci podniku ochotni 
věnovat své peníze do zvolené oblasti. Často se stává, že podnikatel vkládá své peníze 
do takových aktivit, ve kterých je určitým způsobem zainteresovaný. Mohou to být 
peníze věnované na výzkum léčby nemocí, pokud někoho z okolí nebo rodiny tato 
nemoc postihla. Podobným způsobem je podpora univerzity, na které manažer studoval 
nebo příspěvky sportovním klubům, ve kterých působil atd. Osobní důvody mohou 
často velmi významně ovlivnit rozhodnutí, do které oblasti CSR aktivit se podnik 
rozhodne vložit své finanční prostředky. 
 
2.2. Přínosy CSR (12) 
Většinou bývá více důvodů, kvůli kterým jsou firmy ochotné vynakládat úsilí a peněžní 
prostředky na zlepšování svého působení v oblasti ekonomiky, životního prostředí 
a společnosti. V dnešní době jsou od podniků tyto aktivity víceméně již očekávány, 
a to především ze strany stakeholderů (patří sem zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, 
investoři, neziskové organizace, místní komunita atd.). Očekávání těchto zájmových 
skupin spočívá v tom, že podnik by měl provozovat své aktivity nad rámec všeobecných 





 Zainteresované skupiny (stakeholders) od organizací očekávají především 
transparentnost, etické chování, dobré řízení s důraznými postupy správy a řízení, 
pružnou reakci na potřeby a názory, odpovědnost za své konání, postoje a hodnoty 
a také v neposlední řadě důvěryhodnost. (12) 
 
Je stále hodně společností, kterým se etický přístup k podnikání zdá příliš obtížný a vidí 
v něm pouze překážku na cestě za dosažením zisku. Organizace si přitom často 
neuvědomují, že se mnohdy už společensky odpovědně chovají a přijetí těchto principů 
odpovědného podnikání by pro ně nebyl takový problém a změna. Konání společensky 
odpovědných aktivit přináší užitek nejen ekonomice, životnímu prostředí a společnosti, 
ale také organizaci, která tyto aktivity provádí. 
 
2.3. Deset hlavních důvodů pro přijetí CSR definované společností 
csrnetwork a Radley Yeldar (12) 
Společnosti csrnetwork a Radley Yeldar definovaly pravděpodobné důvody, které jsou 
ve většině případů pro firmy rozhodující v souvislosti se zahrnutím CSR aktivit do své 
podnikatelské činnosti. 
2.3.1. Růst zisku 
Na světě se už provádělo mnoho akademický studií a několik jich prokázalo spojitost 
mezi společensky odpovědně prováděnými aktivitami a pozitivním finančním výnosem. 
„Podle studie DePaul University z roku 1997 si společnosti, které prosazují ve svém 
podnikání etické principy, vedou z hlediska finanční situace lépe (na základě ročního 
prodeje/příjmů) než společnosti, které se eticky nechovají. Jedenáct let probíhající 
studie Harvard University ukazuje, že společnosti, v nichž je zajištěna rovnováha všech 
zúčastněných stran, vykazují čtyřikrát větší tempo růstu a osmkrát větší růst 
zaměstnanosti ve srovnání s těmi, které jsou zaměřeny jen na stakeholdery.“(12) 
2.3.2. Přístup ke kapitálu 
Společnosti, které ve svém podnikání prosazují principy společensky odpovědného 
chování, mají díky nárůstu společensky odpovědného financování přístup ke kapitálu, 
na který by bez principů CSR nedosáhly. „Studie z roku 2001 ukázala, že 12 % 
 z celkových investic v USA mělo společensky odpovědný charakter. A podobně, v Evropě 
působilo v červnu 2003 tři sta třináct zelených, sociálních a etických fondů, které za 
uplynulých osmnáct měsíců vykázaly 12 % růst. Činnosti podniků v oblasti CSR aktivit 
sleduje Dow Jones Group Sustainability Index, FTSF4 Good Index, BitC Corporate 
Responsibility Index a další.“(12) Výsledky těchto indexů podávají informace o tom, 
jakou měrou je firma zapojena do oblasti společenské odpovědnosti a tím mohou často 
ovlivnit rozhodování investorů, pro které je provádění těchto aktivit důležitou součástí 
podnikání. 
2.3.3. Snížení nákladů, zvýšení efektivity 
Instalace systémů zlepšování chování podniku vůči životnímu prostředí nemusí nutně 
znamenat zvyšování nákladů, což je ve mnohých společnostech často hlavním důvodem 
proti těmto systémům. Zavedení lepšího systému řízení v oblasti životního prostředí 
v dlouhodobém časovém horizontu snižuje produkci odpadu a spotřeby vody, vede 
k účelnějšímu využívání energií a často k přechodu na používání recyklovatelných 
materiálů, čímž se celkově zvyšuje efektivita. Pokud si podniky uvědomí dopad svých 
činností, mohou je ovlivnit a zajistit tak přínos životnímu prostředí, společnosti 
a ekonomice. 
2.3.4. Zlepšení image a pověsti značky 
Budování dobré pověsti trvá dlouho, ale její zničení je velice snadné. Významnou část 
pověsti společnosti tvoří důvěra stakeholderů, kterou podnik může získat například 
dobrou reputací ve společenské odpovědnosti nebo zapojováním aktivit 
minimalizujících dopady na životní prostředí. Je nutné, aby tato angažovanost byla 
součástí podnikové strategie a celkového přístupu organizace k odpovědnému chování. 
2.3.5. Růst prodeje a věrnosti zákazníků 
Zákazníci se stávají čím dál náročnější v oblasti požadavků na dobré a bezpečné 
produkty, současně také zvyšují požadavky na výrobu způsobem společensky 
odpovědným a šetrným k životnímu prostředí. „Podle studie CSR Europe/MORI z roku 
2007 pokládá 70 % evropských zákazníků tento společensky odpovědný přístup firmy 
při svém nákupu za důležitý a jeden z pěti by byl ochoten zaplatit víc za produkty, které 
jsou vyrobeny odpovědně z hlediska přístupu ke společnosti a životnímu prostředí. Jeden 
 ze šesti kupujících často bojkotuje (nebo naopak kupuje) výrobky na základě pověsti 
výrobce.“(12) 
2.3.6. Růst produktivity a kvality 
„Business for Social Responsibility je členskou organizací se sídlem v San Franciscu, 
která pomáhá firmám zlepšit školení, řízení a činnost v oblasti společensky 
odpovědného přístupu. Uvádí: „Snaha firmy zlepšit pracovní podmínky, minimalizovat 
dopady na životní prostředí nebo zvýšit účast zaměstnanců na rozhodování často vede 
k růstu produktivity a ke snížení podílu chyb. Například firmy, jejichž dodavatelé zlepšili 
pracovní podmínky a praxi v zaměstnanecké oblasti, často zjišťují, že se snížil podíl 
vadného nebo neprodejného zboží.“(12) 
2.3.7. Zvyšuje se schopnost získávat a udržet zaměstnance 
Provádění CSR aktivit může pomáhat získávat a udržovat zaměstnance. Lidé jsou 
mnohem loajálnější vůči firmě, se kterou se shodují v postojích a hodnotách a nejsou 
potom motivováni jen vidinou postupu či platu. 
2.3.8. Možná shovívavost orgánů v případě pochybení 
Podnik, který se snaží o snížení negativních dopadů na životní prostředí, dává najevo 
přijetí společenské odpovědnosti, přizpůsobuje se legislativě a jedná nad její rámec, 
může být často shovívavěji hodnocen a sankciován v případě pochybení nebo mu může 
být přednostně vyhověno, pokud žádá o určitý souhlas či povolení. 
2.3.9. Snížení rizika a růst řízení rizik 
Čím více zapojuje firma společensky odpovědné aktivity do svého podnikání, tím se 
snižuje potenciální hrozba obchodního rizika. Rizika se mohou týkat ztráty dobré 
pověsti v důsledku špatné odezvy v médiích, finančních rizik nebo rizik v oblasti 
životního prostředí. Stále více společností se snaží snižovat riziko také tím, že veřejně 
zveřejňují ve zprávách svůj přístup k řízení a vlivu na životní prostředí. 
 
 
 2.3.10. Konkurenceschopnost a odbyt 
„Koncept společenské odpovědnosti platí všude, kde funguje obchod – na celém světě. 
Státní orgány, město, investoři, místní komunity a dodavatelé, ti všichni vyvíjejí na firmy 
tlak, aby fungovaly takovým způsobem, jak se od nich ve společnosti a v životním 
prostředí očekává. Pro osvícené firmy je přijetí konceptu společenské odpovědnosti 
výrazem dobrého obchodního myšlení. Ty, které se snaží držet zpátky, přicházejí 
o obchodní možnosti, konkurenční výhody a lepší možnosti řízení.“(12) 
 
Firmy, které se rozhodnou společenskou odpovědnost nezapojovat do svých obchodních 
aktivit, postupně ztrácí nejen svůj vliv na společnost a životní prostředí, ale také 
narušují své vlastní ekonomické zájmy. 
 
3. Teoretické přístupy zahrnující společenskou odpovědnost 
V rámci společenské odpovědnosti existuje poměrně hodně teoretických přístupů, mezi 
nejznámější přístupy patří stockholders teorie a stakeholders teorie, které budou v této 
práci blíže zpracovány. 
 
3.1. Stockholders teorie 
Tato teorie je považována za neoklasický model odpovědnosti podnikání a patří mezi 
nejstarší a nejvíce rozšířené. Teorie pracuje s předpokladem, že existuje dokonalá 
konkurence, která z trhu odstraní jakékoliv nežádoucí formy jednání, které by měly 
negativní dopad na účastníky trhu nebo trh jako takový. Podniky jsou řízeny za účelem 
dosažení a maximalizace zisku, omezení je pouze v tom, že řízení musí být prováděno 
v mezích zákona. (13) 
 
3.2. Stakeholders teorie 
Za zainteresované skupiny v rámci podniku považujeme všechny osoby, instituce či 
organizace, které mají na chod podniku nějaký vliv, nebo jsou jím naopak ovlivňovány. 
Při implementaci principů CSR do podnikové strategie jde především o proces budování 
důvěry těchto zainteresovaných stran ve fungování firmy. Tato důvěra se získává 
 soustavným navazováním spolupráce s klíčovými zainteresovanými stranami. Tyto 
zainteresované strany je možné rozdělit do dvou skupin na primární a sekundární. 
Primární stakeholdery tvoří úzký okruh spolupracujících organizací, které s podnikem 
vytváří úzké vazby spolupráce. Za sekundární stakeholdery považujeme instituce, které 
podnik sice ovlivňují, ale už mezi nimi není tak úzký vzájemný vztah a vliv na podnik. 
(7) 
 
Mezi primární stakeholdery řadíme vlastníky a investory, zaměstnance, zákazníky 
(stávající i potenciální), dodavatele (obchodní partnery), místní komunitu, 
environmentální neziskové organizace a další organizace zabývající se životním 
prostředím. 
 
Za sekundární stakeholdery je považována veřejnost, vládní instituce, lobbisté, 
konkurenti, média, občanská a obchodní sdružení. 
 
Prof. Veber používá pro popis organizace a jejích zájmových skupin následující 
schéma: 
 




 Aby podnik zjistil, které zainteresované skupiny jsou pro něj klíčové, provádí jejich 
analýzu. Při této analýze hledá odpovědi na otázky: 
 Kdo jsou podnikoví stakeholdeři a kteří jsou pro podnik klíčoví? 
 Jaký vliv mají na firmu? 
 Co od firmy očekávají? (14) 
 
Tato teorie zkoumá a snaží se vysvětlit chování firmy v současném světě. 
Zainteresované skupiny působí mnohdy proti sobě a tímto působením oslabují firemní 
hodnoty a rozhodování. I přesto, že se tato teorie neustále vyvíjí a nejsou zatím přesně 
specifikována základní práva a povinnosti jednotlivých zainteresovaných stran, získala 
si do dnešní doby mnoho příznivců a podporovatelů. (14)  
 
V následující tabulce jsou zobrazení jednotliví stakeholdeři a jejich očekávání od 
podniku. 
Tabulka 1 Stakeholdeři a jejich očekávání od podniku (Zdroj: převzato z Business Leaders Forum: 
Společenská odpovědnost firem – průvodce nejen pro malé a střední podniky) 
Stakeholdeři Co od podniku očekávají 
Vlastníci a investoři 
 Zisk 
 Růst hodnoty podniku 
 Transparentnost 
Zákazníci 
 Kvalitní výrobky a služby 
 Přiměřená cena výrobků 
 Poprodejní servis 
Obchodní partneři 
 Kvalita smluv a jednání 
 Včasné plnění závazků 
Zaměstnanci 
 Přiměřená mzda a nefinanční benefity za 
odvedenou práci 
 Dobré pracovní podmínky 
 Profesní růst a možnost vzdělávání 
 Sladění osobního a profesního života 
Místní komunita 
 Finanční či materiální podpora 
 Získání know-how od firemních 
dobrovolníků 
Environmentální neziskové organizace 
 Ekologická výroba, produkty a služby 
 Minimální zátěž podniku na životní 
prostředí 
 4. Charakteristické rysy CSR (15) 
 Princip dobrovolnosti 
Organizace propagující společensky odpovědné podnikání do svých aktivit dobrovolně 
zahrnují další závazky, které jsou nad rámec jejich povinností, které jsou obvykle 
určeny legislativou. 
 
 Aktivní spolupráce a otevřený dialog se všemi zainteresovanými skupinami 
V tomto případě se podnik zavazuje chovat odpovědně nejen vůči svým akcionářům, ale 
týká se to širší skupiny zainteresovaných osob – stakeholderů. 
 
 Angažovanost firem 
Společensky odpovědné podniky zařazují CSR do svých firemních strategií a opírají se 
o ně při tvorbě firemních hodnot a cílů. 
 
 Systematičnost a dlouhodobý časový horizont 
Podnik se nemůže orientovat pouze na krátkodobé ekonomické cíle a zisky, ale musí 
uvažovat a plánovat v dlouhodobém časovém horizontu, naplňovat dlouhodobé cíle 
a snahy o dlouhodobou udržitelnost. 
 
 Důvěryhodnost 
Pojem CSR je často nesprávně pochopen. „Littová a Němec (1999) uvádějí, že: CSR ve 
své autentické podobě není kampaní, ani sponzoringen, ani mecenášstvím. Pokud má 
být tato část kultury korporace naplněna, musí jít o integrovanou součást živé 
kultury.“(15) 
 
 Fungování firmy s ohledem na tzv. „triple-bottom-line bussiness“ 
Základem společenské odpovědnosti je rozdělení aktivit do třech pilířů – 
ekonomického, sociálního a environmentálního. 
 
 Odpovědnost vůči společnosti a závazek firem přispívat k rozvoji kvality 
života 
Etické přístupy v chování organizace by měly vést ku prospěchu a rozvoji společnosti. 
 4.1. Hlavní oblasti CSR 
Společensky odpovědné chování podniku zahrnuje spoustu aktivit, které jsou 
uspořádány do ucelených kategorií. Tyto kategorie se nazývají pilíře a jsou tři – 
ekonomický, sociální a environmentální a vztahují se ke třem charakteristikám, 
tzv. triple-bottom-line, neboli třemi „Pé“: 
 
 Profit – zisk (ekonomický pilíř) 
 People – lidé (sociální pilíř) 
 Planet – planeta (environmentální pilíř). (16) 
 
Na co se mohou organizace v jednotlivých pilířích zaměřit? 
V ekonomické oblasti může jít o: 
 principy dobrého řízení firmy (corporate governance); 
 zvyšování kvality a bezpečnosti produktů (služeb); 
 přijetí etického kodexu; 
 zlepšování vztahů se zákazníky; 
 odmítání korupce; 
 zajištění dobrých vztahů s investory; 
 zajištění férových dodavatelských i odběratelských vztahů; 
 inovace a udržitelnost produktů; 
 etiku marketingu a reklamy. (16) 
 
 V rámci sociálního pilíře by měla organizace zajišťovat: 
 zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců; 
 kvalitní zaměstnaneckou politiku; 
 vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců; 
 zaměstnávání lidí se zhoršenou pozicí na trhu práce; 
 dodržování lidských práv, rovnosti žen a mužů; 
 zákaz dětské práce; 
 rozmanitost na pracovišti; 
 zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro možnost jejich dalšího 
uplatnění atd. (16) 
 V environmentální oblasti by mělo jít o: 
 ekologickou výrobu, produkty a služby 
 ochranu přírodních zdrojů (spotřebu vody a energií); 
 úsporné zacházení s přírodními zdroji; 
 investice do ekologických technologií; 
 ekologickou firemní politiku (recyklace, používání ekologických produktů; 
 ekologickou výrobu a produkty přátelské k životnímu prostředí; 
 zmenšování špatných vlivů na životní prostředí; 
 odpadové hospodaření, přepravu a způsoby balení. (14) 
 
Výše uvedené aktivity v pilířích CSR nejsou pro organizaci závazné, záleží především 
na každé organizaci, pro jaké aktivity se v těchto oblastech rozhodnou a začlení do své 
podnikové strategie. 
 
4.2. Vztah morálky, etiky a CSR 
Společensky odpovědné aktivity nebyly v řízení firem používány odjakživa. Dříve se 
v podnicích uvažovalo nad dodržováním etických a morálních zásad.  
 
„Morálka sestává z toho, co by člověk měl dělat, aby jednal ve shodě se společenskými 
normami chování. Etická teorie sestává z filozofických důvodů pro nebo proti morálce 
vyznávané společností.“ (17, s. 7) Etika patří mezi filozofické disciplíny a je známá už 
z daleké historie. „Etika je relativně samostatnou vědní disciplínou, která se zabývá 
zkoumáním morálky a měla by vést člověka k dobrému chování. Etická odpovědnost 
prostupuje všechny dimenze lidského jednání, je to odpovědnost za veškeré činy, které 
člověk vykoná.“  (18, s. 15)  
 
„Člověk není odpovědný jen za své chování vůči sobě samému, za chování k druhým, 
které by mělo mít personální ráz, a za užívání nebo zneužívání statků životního 
prostředí, pokud se ho to vše týká bezprostředně. Je takto odpovědný, i pokud se ho to 
vše týká prostřednictvím struktur společenských institucí, v nichž konkrétně žije.“ 
(19, s. 53) 
  
Velmi silné kořeny si do dnešní doby zachovalo dodržování křesťanských zásad, tzv. 
Desatero přikázání, ve kterém jde především o zachování úcty a lásky mezi lidmi. 
 
Desatero přikázání 
1. V jednoho Boha věřiti budeš 
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo 
3. Pomni, abys den sváteční světil 




8. Nepromluvíš křivého svědectví 
9. Nepožádáš manželky bližního svého 
10. Nepožádáš ani statku jeho (20) 
 
Většina podnikatelů si zejména s rozvojem globalizace, informačních technologií 
a konkurenceschopnosti uvědomila nutnost etického přístupu v podnikání a tyto 
praktiky často implementuje do strategie podnikového řízení. Často je etika do podniku 
implementována prostřednictvím etického kodexu. „Etický kodex je systematicky 
zpracovaný soubor norem a předpisů, které upravují vztahy mezi členy organizace, 
etické chování a rozhodování. Vztahují se vždy na veškerou činnost člověka v dané 
situaci, vymezují obecný požadavek na jeho mravnost.“ (21, s. 59) Nedodržování tohoto 
kodexu může být vymahatelné a postihovatelné (dle dohody mezi zainteresovanými 
skupinami stakeholderů a vedením podniku). 
 
„Definicí hospodářské (podnikatelské etiky) může být mnoho, jde například o reflexi 
etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnujících individuální, 




 V podnikatelské etice jsou řešeny oblasti jako například: 
 slušnost a věrnost zákonu; 
 bezpečnost a kvalita výrobku; 
 konflikty zájmů a jejich řešení; 
 bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti; 
 vztahy k dodavatelům a odběratelům; 
 stanovení cen a zacházení s vnitřními ekonomickými informacemi; 
 úplatky při získávání informací a zakázek; 
 ochrana životního prostředí. (22) 
 
S rozvojem podnikání byla stále více cítit potřeba regulace, nastolení řádu a norem. Stát 
prostřednictvím norem, zákonů a příkazů udává pravidla žití a fungování nejen firmám, 
ale i lidem ve společnosti. Tyto zákazy, příkazy a dovolení může stát v případě neplnění 
sankciovat. Etika a právo patří mezi základní myšlenky, ze kterých se později vyvinula 
představa o společensky odpovědném podnikání. Firmy si začaly uvědomovat, že je 
důležité chovat se odpovědně a eticky nejen jako jednotlivec (občan), ale také jako 
celek (organizace). 
 
Někteří autoři používají v oblasti společenské odpovědnosti čtyři základní stupně, které 
zahrnují ekonomiku jako nejnižší stupeň, právo, etiku a na nejvyšším stupni 
dobročinnost, přičemž tyto stupně vycházejí vzestupně jeden z druhého. (14)  
 
Obrázek 3 Obrázek stupně společenské odpovědnosti (Zdroj: Ferrell, O. C., Friedrich, J., Ferrell, 
J.: Business Ethics, Houghton Mifflin Company, Boston 2005, s. 48 in Putnová s. 134) 
 
 5. Normy zabývající se společenskou odpovědností 
Existuje mnoho směrnic, norem a standardů, které v sobě zahrnují otázku společenské 
odpovědnosti podniků. Některé normy jsou zaměřené přímo na společenskou 
odpovědnost, jiné ji větší či menší měrou zahrnují. Jelikož podnikání jako samostatná 
disciplína nemá zákonem stanovenou úroveň dodržování a kontroly etických činností, 
vznikla potřeba míru zahrnutí společensky odpovědných aktivit do podnikání měřit 
a kontrolovat, aby se eliminovaly možnosti vzniku etických a ekonomických 
chyb a nedorozumění. Často se stává, že publikované standardy, normy a směrnice mají 
pouze doporučující charakter a jejich dodržování záleží pouze na postoji 
podnikatelského subjektu. (7) 
 
Měření a hodnocení úrovně společensky odpovědných aktivit v podniku mají na starost 
mezinárodní standardy. Mezi nejznámější patří ISO 26000, SA 8000, GRI, AA 1000 
a směrnice OECD. Další normy ISO, které alespoň částečně společensky odpovědné 
chování podniku zahrnují, jsou ISO 14001 a ISO řady 9000. 
 
5.1. Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti 
„Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti jsou doporučení vlád adresovaná 
nadnárodním společnostem. Obsahují dobrovolné zásady a standardy odpovědného 
podnikatelského chování, které je slučitelné s platnými právními předpisy. Směrnice si 
kladou za cíl zajistit, aby operace těchto podniků byly v souladu se státní politikou, 
posílit základnu vzájemné důvěry mezi podniky a společenským prostředím, kde 
podnikají, pomáhat zlepšit klima pro zahraniční investice a zvýšit tak možnost 
nadnárodních společností přispět k trvalému rozvoji.“(23) 
 
Doporučení, která jsou vládami vydávána, slouží nadnárodním společnostem k lepší 
orientaci v otázkách: 
 
 politiky, řízení a hospodaření organizace,  
 zaměstnaneckých vztahů,  
 životního prostředí,  
  boje proti korupci,  
 konkurenčního boje,  
 řízení rizik. (23) 
 
5.2. AA 1000 Account Ability 
„AA 1000 je soubor tří obecně aplikovatelných standardů (AA 1000 Framework, 
AA 1000 Assurance Standard a AA 1000 Stakeholder Engagement Standard), které 
jsou určeny pro jakékoliv organizace a ty je mohou využívat samostatně, nezávisle 
na sobě, nebo v kombinaci s jinými standardy. Tyto normy mohou využívat jakékoliv 
organizace, nadnárodní organizace, malé a střední podniky, nebo i vlády a cílem 
těchto norem je prověření důvěryhodnosti a kvality Zpráv o CSR (reporty o aplikaci 
sociální, ekonomické a environmentální odpovědnosti).“ (24) 
 
5.3. SA 8000 
Jedná se o mezinárodně uznávanou normu, která se zabývá sociální odpovědností, 
o čemž svědčí i zkratka jejího názvu (Social Accountability – SA 8000 – sociální 
odpovědnost). Certifikaci v rámci této normy mohou po celém světě provádět jen 
certifikované společnosti, které mají akreditaci u společnosti Social Accountability 
International (SAI). (25) 
 
Jednotlivé oblasti této normy se zabývají otázkou řízení lidských zdrojů v organizaci. 
Jsou zde specifikovány oblasti jako: 
 Pracovní doba 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Dětská práce 
 Nucená práce 
 Diskriminace 
 Svoboda sdružování 
 Odměňování 
 Požadavky na systém managementu (14) 
 
 5.4. GRI 
Global Reporting Initiative (GRI) je nezisková organizace, která vytvořila mezinárodně 
uznávaný standard pro reporting a měření ekonomických, sociálních 
a environmentálních aktivit v podniku, použitelný v co největším spektru podniků.  
 
Organizace GRI vytvořila celosvětově rozšířený návod k vytváření zpráv, které jsou 
zaměřené na udržitelný rozvoj. V tomto standardu jsou stanoveny základní indikátory 
v oblasti ekonomické, sociální a environmentální, které musí reporty splňovat 
a dodržovat. Tyto reporty jsou veřejně publikovány a slouží k měření úrovně 
a vzájemnému porovnání společensky odpovědných aktivit v podnicích. (26) 
 
5.5. ČSN ISO 26000 
ČSN ISO 26000 je mezinárodní norma, která obsahuje metodické pokyny pro oblast 
společenské odpovědnosti. Jejím cílem je posílit v organizacích, jak soukromého tak 
veřejného sektoru, odpovědnost za jejich chování a obchodování a přispívat tím ke 
zvýšení podílu na udržitelném rozvoji. Zavedení ISO normy pomáhá podniku zlepšit 
jeho pověst a firemní kulturu a přispívá ke zvyšování angažovanosti a produktivity 
zaměstnanců. (27) 
 
Hlavními cíli, které má norma ISO 26000 sledovat, jsou: 
 Vytvoření univerzální, transparentní a srozumitelné normy pro jakékoliv 
organizace; 
 Poskytnutí návodu pro fungující uplatnění společenské odpovědnosti organizací; 
 Identifikace zainteresovaných stran a jejich zahrnutí do dění v organizaci; 
 Zvýšení důvěryhodnosti organizací, zvýšení výkonnosti a ekonomické 
úspěšnosti; 
 Zaměření za zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků; 
 Podpora a definování jednotné terminologie pro společenskou odpovědnost; 
 Možnost použití s jinými dokumenty a mezinárodními normami. (28) 
 
 
 6. Analýza současného stavu – základní informace 
o společnosti 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 7. Pilíře CSR 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
  
 8. SWOT analýza 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
  
 9. Dotazník a jeho vyhodnocení 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
  
 10. Časový vývoj implementace společensky odpovědných 
aktivit 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
  
 11. Náměty na zlepšení  CSR aktivit ve společnosti 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
  
 12. Ekonomické vyjádření námětů 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
  
 13. Časový harmonogram zavádění námětů na zlepšení 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
  
 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu a zhodnocení úrovně implementace 
CSR aktivit ve vybraném podniku a následné podání námětů pro zlepšení a další rozvoj 
těchto aktivit. 
 
V rámci teoretické části jsem zmínila několik definic společenské odpovědnosti, 
charakterizovala vztah etiky a CSR a motivy, které vedou k prosazování společensky 
odpovědného chování v podniku. Dále jsem se v teoretické části zaměřila na pojmy 
stockholders a stakeholders teorie a na vyjmenování nejvýznamnějších norem, které se 
společenskou odpovědností zabývají. 
 
V praktické části jsem provedla analýzu sledovaného podniku, analyzovala jsem její 
stakeholdery a aktivity, které provádí v jednotlivých oblastech společenské 
odpovědnosti (ekonomické, sociální a environmentální). Na základě výsledků této 
analýzy jsem vytvořila SWOT tabulku, která obsahovala nejvýznamnější silné a slabé 
stránky a příležitosti a hrozby v této oblasti. Porovnáním výsledků SWOT tabulky bylo 
možné navrhnout předpokládaný vývoj, kterým by se měla společnost ubírat. 
 
V dalším oddíle praktické části jsem se zaměřila na dotazníkové šetření ve zkoumané 
společnosti a následné srovnání vyplněných dotazníků od jiných průmyslových 
podniků, které se řadí ve svém oboru ke špičce. Dotazníková metoda se v tomto případě 
ukázala jako správně zvolená, protože bylo umožněno poměrně podrobné srovnání 
podniků ve vybraných oblastech zkoumání. 
 
Na základě výsledků z dotazníkového srovnání byl zjištěn fakt, že společensky 
odpovědné aktivity zkoumané společnosti jsou na srovnatelné úrovni jako aktivity 
prováděné v podnicích označovaných jako „špička v oboru“. Velmi kladným zjištěním 
tedy bylo to, že zkoumaná společnost si plně uvědomuje svoji „povinnost“ chovat se 




 Podnik pravidelně plánuje a realizuje aktivity, vedoucí ke snižování negativního dopadu 
na životní prostředí (recyklace odpadů, využívání splaškové vody, úsporné zářivky),  
zvyšování spokojenosti zaměstnanců (pravidelné průzkumy spokojenosti, možnosti 
vzdělávání, zlepšování podnikové komunikace, údržba a rozvoj pracovního prostředí), 
zvyšování kvality podnikových procesů (získávání certifikátů v oblasti kvality, ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…) a zajišťování vysoké 
spokojenosti zákazníků. Důležitou aktivitou, kterou podnik pravidelně podporuje, je 
charitativní sdružení Krtek a jeho projekt Cyklisté dětem. 
 
Z celkové analýzy zkoumaného podniku, která byla v této práci provedena, jasně 
vyplynulo, že podnik si je jasně vědom nutnosti chovat se odpovědně ke svému okolí 
a tomu přizpůsobuje i své aktivity. Tyto aktivity jsou na vysoké úrovni a jsou plně 
srovnatelné s aktivitami podniků pohybujících se na špičce v oboru. 
 
V této práci jsem navrhla několik doporučení, která by společnost mohla do svého 
podnikání implementovat za účelem dosažení lepší přehlednosti a komplexnosti řešení 
společenské odpovědnosti. Díky těmto návrhům bude společenská odpovědnost do 
podnikového chování lépe integrována, lépe chápána a bude o ní lépe komunikováno 
(jak na vnitropodnikové úrovni, tak i směrem k veřejnosti). 
 
Etické chování, morální přístupy a společenská odpovědnost se stávají čím dál více 
důležitým jevem v podnikatelské činnosti a stávají se často zdrojem konkurenční 
výhody. Jen ty podniky, které si včas uvědomí, že nemohou ze svého okolí jen brát, ale 
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1 Denmark 90 7 2,0 87 93 83 98 0 89 0 95 98 0 86 89 88 83 0 0 0 
1 Finland 90 7 3,0 85 95 83 100 0 89 0 90 100 0 91 87 88 83 0 0 0 
1 New Zealand 90 7 2,2 87 94 83 98 0 97 0 88 98 0 92 86 88 83 0 0 0 
4 Sweden 88 7 1,9 85 91 82 97 0 97 0 85 89 0 82 89 88 83 0 0 0 
5 Singapore 87 9 2,1 83 90 79 99 0 0 79 91 79 0 88 84 88 83 87 99 0 
54 Czech Republic 49 10 2,9 44 53 34 62 0 49 62 40 41 0 34 55 54 52 0 41 58 
54 Latvia 49 6 4,0 42 55 31 58 0 0 53 0 31 0 44 0 54 52 0 0 58 
54 Malaysia 49 9 3,4 44 55 31 62 0 0 53 62 41 0 53 62 54 42 46 31 0 
54 Turkey 49 9 2,1 45 52 38 57 0 49 53 54 41 0 50 46 38 52 0 57 0 
58 Cuba 48 4 4,1 41 55 36 54 0 0 36 0 50 0 0 0 54 52 0 0 0 
58 Jordan 48 7 3,1 43 54 36 57 0 0 36 56 50 0 57 50 38 52 0 0 0 
58 Namibia 48 6 3,5 42 54 38 63 47 0 49 0 50 0 41 0 38 63 0 0 0 
61 Oman 47 5 7,6 35 60 32 75 0 0 32 0 41 0 75 0 38 52 0 0 0 
62 Croatia 46 8 3,1 41 51 32 54 0 0 53 35 41 0 32 47 54 52 0 0 50 
62 Slovakia 46 8 4,3 39 53 30 62 0 41 62 30 41 0 30 0 54 52 0 0 55 
174 Afghanistan 8 3 3,3 2 13 1 12 0 0 10 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 
174 Korea (North) 8 3 3,4 2 13 1 12 0 0 10 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 
174 Somalia 8 4 2,3 4 12 2 12 2 0 6 0 12 0 0 0 0 11 0 0 0 
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Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát 
zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na to, jak výnosným a 
rozumným způsobem zlepšit podnikání. Dotazník vám rovněž pomůže identifikovat 
další opatření, která můžete přijmout, abyste posílili svůj podnik, jeho reputaci a 
výkonnost. 
 
Vyplnění dotazníku by nemělo trvat déle než deset minut. Označte odpovědi, které 
nejvíce odpovídají vám a vašemu podniku, protože dotazník slouží pro vaši vlastní 
potřebu. Neexistují správné nebo nesprávné odpovědi – otázky by vás spíše měly 
povzbudit, abyste uvážili opatření, která můžete přijmout. Až ho vyplníte, nechte si ho 



























































1. Povzbuzujete své zaměstnance, aby rozvíjeli své dovednosti a dlouhodobou kariéru 
(např. s pomocí procesu hodnocení výkonu, plánu školení)?  
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
2. Existuje proces, který zajišťuje, aby byla př ijímána adekvátní opatř ení vůči všem 
formám diskriminace, jak na pracovišti, tak v době náboru nových zaměstnanců 
(např. proti ženám, etnickým skupinám, invalidům atd.)? 
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
3. Radíte se se zaměstnanci o důležitých záležitostech? 
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
4. Má váš podnik vhodná opatření pro zajištění zdraví, bezpečnosti a sociální péče, 
která jsou pro vaše zaměstnance zárukou dostatečné ochrany? 
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
5. Nabízí váš podnik aktivně svým zaměstnancům vhodnou rovnováhu práce-osobní 
život, například tím, že umožňuje pružné pracovní hodiny nebo práci zaměstnanců z 
domova? 
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Jak může k úspěšnosti vašeho podniku přispět vhodná politika na pracovišti 
 
Dlouhodobá úspěšnost vašeho podniku a vaše schopnost efektivního podnikání často 
závisí na znalostech, dovednostech, talentu, inovativní kreativitě a – hlavně – na 
motivaci vašich zaměstnanců. S postupným růstem podniku budete potřebovat lidi, na 
které se můžete spolehnout a kterým můžete delegovat úkoly tak, abyste posílili svůj 
podnik. 
 
I když základní potřeby svých zaměstnanců můžete zajistit i pouhým plněním 
legislativních požadavků na zaměstnanost a ochranu zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, dá jim váš viditelný zájem o zvýšení jejich spokojenosti z práce, rozvoj 
kariéry a osobní blaho najevo, že si jich skutečně vážíte jako jednotlivců – a že 
oceňujete jejich příspěvek podniku. Tím, že ve svých zaměstnancích vzbudíte upřímný 
zájem o podnik, získáte od nich více nápadů, větší angažovanost a věrnost a tím 
zvýšíte celkovou efektivitu podniku. 
 
Zaměstnanci představují frontovou linii většiny podniků a často se může stát, že vidí 
problémy – a řešení – dříve než vy. Když se postaráte o to, aby pochopili hodnoty a 
způsob práce vaší společnosti, a když jim umožníte, aby k chodu podniku přispívali 
svými nápady, pomohou vám vyrovnávat se lépe se změnami, které přináší vývoj 
podniku. 
 
Zde je několik tipů, jak vybudovat se zaměstnanci „interní partnerství“: 
 
 postarejte se o to, aby mezi vedením podniku a jeho zaměstnanci vládla důvěra; 

 raďte se se zaměstnanci o podnikových záležitostech (tam, kde je to užitečné) a 
usilujte o jejich spolupráci v záležitostech, které jsou pro podnik důležité; a 
 zamýšlejte se nad tím, jak může podniku dlouhodobě prospět rozvoj kariéry 
jednotlivých zaměstnanců a jejich školení. 
 
Efektivní interní partnerství rovněž vytváří vztahy, které zvýší pružnost podniku, 
zodpovědnost a možnost sdílení znalostí mezi jednotlivými pracovníky. Motivovaní 
pracovníci často představují stabilní, spokojenou pracovní sílu – a pomáhají budovat 





























6. Snažili jste se již snížit dopad svého podniku na životní prostředí s pomocí: 
o úspory energie?  
 
 Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ Nevím ڤ Nelze použít ڤ 
o minimalizace odpadu a recyklace?   
 Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ Nevím ڤ Nelze použít ڤ 
 
o prevence znečišťování (např. emise do vzduchu a vody, odpadní vody, 
hluk)? 
 
 Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ Nevím ڤ Nelze použít ڤ 
o ochrany přírodního prostředí?   
 Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ Nevím ڤ Nelze použít ڤ 
o udržitelných možností dopravy?   
 Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ Nevím ڤ Nelze použít ڤ 
 
7. Může váš podnik ušetřit peníze tím, že sníží svůj dopad na životní prostředí (např. s 
pomocí recyklace, snížení spotřeby energie, prevence znečišťování)?  
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
8. Uvažujete o potenciálních dopadech na životní prostředí, když vyvíjíte nové výrobky 
a služby (např. stanovujete využívání energie, recyklovatelnost nebo vznik 
znečištění)?  
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
9. Poskytuje váš podnik zákazníkům, dodavatelům, obci atd. jasné a přesné ekologické 
informace o svých výrobcích, službách a aktivitách?  
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
10. Napadá vás, jak by váš podnik mohl využít udržitelnost svých výrobků a služeb, 
aby získal výhodu nad konkurencí (např. recyklovatelnost výrobků, efektivnost 
energií atd.)?  
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Jak může k úspěšnosti vašeho podniku přispět vhodná politika životního 
prostředí 
 
Zhoršování životního prostředí je globální i lokální problém, který působí stále větší 
starosti celé společnosti – a proto i zákazníkům. Ekologický způsob práce navíc často 
přináší i finanční užitek. Efektivní využití energie, prevence znečišťování, minimalizace 
odpadu a recyklace, to vše může přinést podniku značné snížení nákladů i jiné výhody, 
například splnění předpisů týkajících se životního prostředí, zlepšení vztahů s lokálním 
společenstvím, motivaci zaměstnanců a zvýšení věrnosti zákazníků. Všechny tyto 
výhody samozřejmě přispějí i k dlouhodobé stabilitě a úspěšnosti podniku. 
 
Všechny společnosti – bez ohledu na velikost daného sektoru – mohou mít na životní 
prostředí pozitivní i negativní dopad. Negativní dopady vznikají v důsledku přímé či 
nepřímé spotřeby energie a zdrojů, generace odpadu a škodlivin a ničení přírodního 
prostředí. 
 
I když potenciál omezení dopadů na životní prostředí může být u menších podniků 
omezený, může k němu každý podnik přispět snížením spotřeby energie, minimalizací 
odpadu a recyklací materiálů. I drobná zlepšení mohou být velice významná, když se 


















































11. Má vaše společnost politiku zajišťující poctivost a kvalitu všech smluv, jednání a 
propagace (např. čestnou politiku nákupu, zajišťování ochrany spotřebitelů atd.)?  
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
12. Poskytuje váš podnik jasné a přesné informace o výrobcích a službách (včetně 
odpovídajících označení), včetně svých povinností po prodeji?  
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
13. Zajišťuje váš podnik včasné placení faktur dodavatelů? 
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
14. Má váš podnik proces, který zajišťuje efektivní zpětnou vazbu, konzultace a/nebo 
dialog se zákazníky, dodavateli i ostatními, s nimiž jedná?  
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
15. Eviduje a řeší váš podnik stížnosti od zákazníků, dodavatelů a obchodních 
partnerů? 
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
16. Spolupracuje vaše společnost s jinými společnostmi nebo jinými organizacemi při 
řešení problémů souvisejících se zodpovědným podnikáním?  
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Jak může k úspěšnosti vašeho podniku přispět vhodná politika trhu 
 
Podniky jsou vlastně „lidské“ organizace, které se opírají o síť interních a externích 
vztahů, jež jsou nezbytně nutné pro vzájemnou prosperitu. Způsob, jakým jsou tyto 
vztahy řízeny, má často zásadní význam pro úspěšnost celého podniku. Dobré vztahy 
se zákazníky a dodavateli přinášejí užitek oběma stranám. 
 
Pro úspěch je rozhodující vytváření vhodných sítí. Možnost rychlého zlepšení 
výkonnosti podniku tkví ve sdílení zkušeností s dodavateli, zákazníky, dalšími stejně 
smýšlejícími podniky a místními obchodními organizacemi. Existuje množství příkladů 
osvědčených metod, které vám mohou pomoci k dosažení obchodních cílů. Můžete 
pomoci i ostatním společnostem, když se s nimi podělíte o své znalosti. 
 
Chcete-li svému podniku zajistit dobrou reputaci, je důležité, abyste důsledně „dělali 
správné věci“ ve všech pracovních vztazích. V praxi můžete získat dobrou reputaci tím, 
že budete uspokojovat zákazníky, včas vyrovnávat faktury a zachovávat etické 






















































17. Nabízí váš podnik možnosti školení lidem z obce (např. učební místa nebo 
pracovní zkušenosti pro mládež nebo invalidní občany)?  
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
18. Vedete s obcí otevřený dialog o negativních, kontroverzních nebo citlivých 
problémech, které se týkají vašeho podniku (např. hromadění odpadu před vašimi 
objekty, překážející vozidla na silnicích nebo stezkách)? 
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
19. Snaží se váš podnik uskutečňovat nákupy v nejbližším okolí? 
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
20. Povzbuzujete své zaměstnance, aby se účastnili veřejných aktivit (např. tím, že jim 
poskytujete čas a odborné znalosti nebo jiné praktické pomůcky)?  
 
Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ      Nevím ڤ     Nelze použít ڤ 
 
21. Poskytuje váš podnik pravidelnou finanční podporu veřejným aktivitám a projektům 
(např. charitativní dary nebo sponzorská činnost)?  
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Jak může k úspěchu vašeho podniku přispět vhodná obecní politika 
 
Mezi zdravým a výnosným podnikáním a blahem okolní obce existuje jasná souvislost. 
Většina malých podniků tvoří nedílnou součást své obce a aktivně se účastní lokálních 
aktivit. Takové podniky pak mají například tyto výhody: 
 
 cenné propojení a vazby s jinými lokálními podniky; 

 zvýšené uznání a úcta zákazníků; 

 lepší reputace podniku; a 

 snadnější získávání a udržení zaměstnanců. 
 
Být dobrým sousedem ovšem neznamená jen mít úctu k ostatním v bezprostředním 
okolí. Podpora obce může zahrnovat cokoli, co obci přináší prospěch, například 
sponzorování nebo poskytování času a odborných znalostí. Může to být účast na 
lokálních sportovních, vzdělávacích či kulturních iniciativách. K dlouhodobé finanční 
úspěšnosti vašeho podniku může přispět i pomoc při řešení sociálních problémů jako 
prevence kriminality nebo dlouhodobé nezaměstnanosti ve vaší lokální oblasti. 
 
Když se budete pozitivně angažovat ve svém lokálním společenství, můžete 
identifikovat i nové trhy, zákazníky či obchodní příležitosti, budovat kontakty s lokálními 
úřady a orgány, které určují názory obyvatel, a také budete snáze navazovat nové 
partnerské vztahy s jinými podniky nebo obecními projekty. 
 
Snažte se volit takové aktivity, které jsou v souladu s obchodními cíli vašeho podniku 
(např. aktivity, které zajímají potenciální zákazníky nebo odpovídají potřebám školení a 
zaměstnanosti ve vašem podniku), jsou důležité pro vaši obec, vzbuzují zájem vašich 









































22. Máte jasně definované hodnoty podniku a pravidla chování?  
 
 Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ Nevím ڤ Nelze použít ڤ 
23. Sdělujete hodnoty svého podniku zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům 
 a jiným zainteresovaným stranám (např. na prodejních prezentacích, materiálovém 
 marketingu nebo neformálních schůzkách)?   
 Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ Nevím ڤ Nelze použít ڤ 
24. Jsou si vaši zákazníci vědomi hodnot vašeho podniku a jeho pravidel chování? 
 Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ Nevím ڤ Nelze použít ڤ 
25. Jsou si vaši zaměstnanci vědomi hodnot vašeho podniku a jeho pravidel chování? 
 Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ Nevím ڤ Nelze použít ڤ 
26. Školíte   zaměstnance   vzhledem   k důležitosti   hodnot   podniku   a   jeho   pravidel 
 chování?     
 Ano ڤ Ne ڤ Částečně ڤ Nevím ڤ Nelze použít ڤ 


































 Zodpovědné podniky – Dotazník pro zvýšení informovanosti 
 
 
Jak mohou k úspěšnosti vašeho podniku přispět vhodné hodnoty společnosti 
 
Většina malých podniků již „dělá správné věci“ – anebo alespoň celou řadu správných 
věcí! Malé a středně velké podniky často odrážejí stávající hodnoty a zásady 
vlastníka/ředitele. Ale jen málo podniků zahrnuje své hodnoty do kodexu chování, do 
prohlášení o vhodných obchodních praktikách nebo do souboru jednoduchých pravidel 
vyjadřujících vizi společnosti, její hodnoty, zodpovědnost a ambice. 
 
Definování a sdělování hodnot pomůže vám i vašim zaměstnancům, abyste byli stále 
věrni tomu, v co věříte, a současně vám to pomůže budovat reputaci podniku, protože 
budete mít v ruce nástroj ke sdělení svých záměrů všem, s nimiž jednáte. Lidé rádi 
pracují pro ty, kteří sdílejí jejich hodnoty, a proto tak můžete upoutat zaměstnance, 
zákazníky, dodavatele a investory, kteří vaše principy schvalují. 
 
Postarejte se o to, aby hodnoty vaší společnosti skutečně odrážely váš podnik a celý 
jeho kontext. Prosazujte vysoké standardy na pracovišti a pozitivně přistupujte k 
zájmům a starostem svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů i obce. 
 
Základem všeho je mít jasně definované hodnoty. Vaše hodnoty by měly především 
zajistit jasné a důsledné vodítko k řešení situací, které přinášejí dilemata nebo střety 
zájmů. Nejlepších výsledků dosáhnete, když dokážete přesvědčit ostatní o své 
oddanosti hodnotám společnosti tím, že: 
 
 budete sami důsledným vzorem; 

 budete zapojovat ostatní do dialogu; a 

 budete interně i externě sdělovat své hodnoty. 
 
Základní hodnoty a principy společnosti – a její oddanost těmto hodnotám a principům 




























  Příloha 3 Výsledky CZECH TOP 100  Nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů za rok 
2011(Zdroj: http://www.czechtop100.cz/zebricky-firem/nejlepsi-vyrocni-zpravy-a-firemni-casopisy-
2012/nejlepsi-vyrocni-zpravy-dle-obsahu.html) 
Celkové pořadí Firma 
1 ČEZ, a.s.                                                                                                
2 ŠKODA AUTO a.s.                                                                                          
3 New World Resources, N.V.    
4 PPF a.s.                                                                                                 
5 Severočeské doly a.s.                                                                                    
6 CTP Invest, s.r.o.                                                                                       
7 Pražská energetika, a.s.                                                                                 
8 Komerční banka, a.s.                                                                                     
9 Pražská plynárenská, a.s.                                                                                
10 Philip Morris ČR a.s.                                                                                    
11 ČESKÁ TELEVIZE                                                                                           
12 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.    
13 Česká pošta, s.p.                                                                                        
14 OKD, a.s.                                                                                                
15 ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 
16 OHL ŽS, a.s.                                                                                             
17 UNIQA pojišťovna, a.s.                                                                                   
18 České dráhy, a.s.                                                                                        
19 ČEPS, a.s.                                                                                               
20 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik   
21 ŠKO-ENERGO, s.r.o.                                                                                       
22 CETELEM ČR, a.s.                                                                                         
23 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
24 Nadace Naše dítě                                                                                         
25 Czech Property Investmens, a.s. 
26 Ostravské vodárny a kanalizace a. s.      
27 HOCHTIEF CZ a. s.                                                                                        
28 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost   
29 Nadace Charty 77                                                                                         
30 Nadace OKD 
31 Akademie věd ČR                                                                                          
32 MORAVIA STEEL a.s.                                                                                       
33 Nadace VIA                                                                                               
34 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové    
35 ELPIDA o.p.s. 
36 Moravskoslezský kraj - Krajský úřad   
37 DEJME DĚTEM ŠANCI, o.s. 
38 ŠKODA JS a.s.                                                                                            
39 Dětské krizové centrum, o.s. 
40 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.       
41 AL INVEST Břidličná, a.s.                                                                                
42 RATOLEST BRNO, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ                
43 Lékaři bez hranic, o.p.s. 
44 Česká daňová správa 
45 Občanské sdružení PFERDA 
46 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group   
47 Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97      
48 PIONÝR, občanské sdružení 
49 Subterra a.s. 
50 Plzeňská teplárenská, a.s.                                                                               
 
